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Dr. sc. Iva Rezić, Tekstilno-tehnološki fakultet 
 
 
Čast mi je predstaviti prvi broj interdisciplinarnog 
časopisa mladih znanstvenika Tekstilno- 
tehnološkog fakulteta (TTF) Sveučilišta u Zagrebu 
TEDI! 
 
Mladi znanstvenici oduševljeno su prihvatili 
prijedlog Dekana TTF-a, prof. dr. sc. Darka 
Ujevića, te su uredili prvi broj časopisa koji se 
nalazi pred vama. Časopis TEDI želi potaknuti 
brzu objavu najnovijih informacija o 
interdisciplinarnim umjetničkim i znanstvenim 
istraživanjima te stručnim spoznajama vezanim uz 
tekstil.  
 
Mlade umjetnike i znanstvenike pozivamo da svoje 
radove prikažu u našem časopisu kao znanstvene, 
pregledne ili stručne radove, kratke prikaze, eseje, 
izložbe ili događaje, recenzije knjiga, prevode 
značajnih radova i dr. Posebno se potiču 
interdisciplinarni radovi koji objedinjuju razne 
discipline - od povijesti i teorije odijevanja i mode, 
dizajna tekstila, tekstilne tehnologije i inženjerstva, 
mode, - do strojarstva, kemijskog ili tekstilnog 
inženjerstva, polimera, nanotehnologije, znanosti o 
materijalima, forenzike, robotike, konzervacije i 
restauracije tekstila, matematičkog modeliranja i 
kemometrike.  
 
Radovi prolaze uobičajeni “peer-review” process 
kojega koordinira uredništvo časopisa, a obavljaju 
znanstvenici, umjetnici i stručnjaci iz Hrvatske i 
inozemstva. Kontaktirajte nas, pošaljite svoje 
radove te pronađite sve informacije vezane uz 
TEDI na našoj web-stranici: http://www.ttf.hr/tedi/ 
 
Prvi broj časopisa TEDI izlazi povodom 
obilježavanja 50 godina Tekstilnog studija na 
Sveučilištu u Zagrebu i 20 godina Tekstilno-
tehnološkog fakulteta! 
 
Zagreb, 24. siječnja 2011. godine  
Dr. sc. Iva Rezić 
It is my privilege to present the first issue of TEDI, 
the interdisciplinary online journal from the 
Faculty of Textile Technology, University of 
Zagreb, Croatia! 
 
Young scientists from the Faculty of Textile 
Technology have supported the idea of editing this 
journal, gratefully supporting the idea of our Dean, 
prof. dr. sc. Darko Ujević. TEDI has the mission 
and the vision of fast publishing information about 
interdisciplinary art and scientific research that is 
related to textile technology, art, history and 
design. 
 
Young scientists, designers and artists are 
encouraged to present their work in our journal as 
original scientific papers, short or preliminary 
communications, reviews, professional and 
conference papers, as well as professional 
contributions, essays, reviews of books, events, 
collections and installations. Interdisciplinary work 
related to textile is specially supported: textile 
history, textile technology, textile chemistry, 
design, fashion, colour, nanotechnology, 
conservation and restoration, forensics of textile 
fibres, chemometrics and mathematical modelling 
related to textile can be presented.  
All submissions to the journal undergo a peer 
review process coordinated by the TEDI editorial 
team working with respected experts in many 
aspects of textile technology, art and science. 
Contact us to submit material for publication or for 
further information at: http://www.ttf.hr/tedi/ 
 
The first number of TEDI is issued on the 50th 
years of Textile studies at University of Zagreb and 
the 20th anniversary of the Faculty of Textile 
Technology, on the 25st of January 2011! 
 
 
Zagreb, 24th of January 2011.  
Dr. sc. Iva Rezić 
